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SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al personal que eX
resa
SECCION DE PERSONAL—Destino a varios Auxiliares de
Artillería.—Concede prórroga de licencia a un primer Tor
pedista.—Destino a los Jefes y OficiPúes que expresa (rec
tificada).—Concede Placa de San Hermenegildo al C. de E.
(Ion F. -Ibáñez.— Idem id. al C. de C. -don J. M. Fernán
dez de la Puente.
SECCION DE MATERIAL. Fija las condiciones de entrada
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de los
Arsenales en la Institución Benéfica para huérfanos de los
Cuerpos Auxi iares.
SECCION DE AERONAUTICA.—NoMbra personal para des
empeñar una comisión.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL. DE ARTILLERIA.
Confiere comisión al- Ge.neral de Brigada de Artillería don
F. IVIatz y Comandante don 14. Ruiz de Apodaca
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso del Te
niente Coronel don A. del Corral y Comandante don J. Vi
llalobos. -Destino al Teniente don M. Camozatio.—Decla
ra a extinguir el personal de Maestros Armeros.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Comandante de In,
tendencia don L. Torres. - Idem a los Capitanes de lnten -
ciencia don R. Ruiz de Peralta y don Eduardo de la Casa.
Resuelve instancia del idem (ion . A. de Barrionuevo.—
Concede pensión de Cruz de San Hermenegildo a Comisa
rio don J. M. Hurtado. —Resuelve instancias de los idem
dun J. Donate y don M. Estrada.
SECCION DE SANIDAD.—Concede premios ere la -Funda
ción Echauz, al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Amplia plazo para designar re
presentantes en las Juntas t<egionales de Pesca. —Sobre












Excmo. Sr.: En el expediente incoado en este Minis
terio para la construcción de un buque planero, existen in
formes contradictorios sobre la clase de propulsión que
ha .de llevar dicho buque y para emitir informe aclaratorio
sobre las dudas que puedan desprenderse del mencionado
expediente, se nombra una Comisión ~puesta por el Co
ronel de ingeni,2ros de la Armada D. Nicolás Ochoa,- como
Presidente, y por el Capitán de Navío D. Ramón Fonten
la y Maristany, Ingeniero electricistk:y Capitán de Fra
gata D. Federico Aznar. Ingeniero. hidróg-rafo, quienes
en el menor plazo posible informarán .sobre el sistema de
propulsión más conveniente a adoptar para dicho buque.
• Madrid, 16 de febrero de 1932.
ElSubsecretario, encArgado de despacho,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
mada, Contralmirante—jefe de la Súcción de -Peno)ial--y





Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de 1;1 RepUldica ha tenido a
bien disponer que el personal de olicialcs primeros del
Cuerpo de Auxiliares de Artilleria r-pw a continuación se
reseña pase a prestar sus servicios a 1ms destinos que
indican.
se
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1-arela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de- Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Gádiz, Ferrol y Cartagena.
Personal de referencia.
D. José Rubio Gil, Polvorines Cartagena.
D. Antonio Tinoco Sánchez, Guardalmacén Arsenal de
Cartagena.
D. Ricardo Orjales Pita, Polvorines del Montón Fe
rrol).
D. Joaquín Clemente Ramos, Guardalmacén Arsenal de
Cádiz.
o
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr. : Accediendo el Gobierno de la República
a lo solicitado por el primer Torpedista-electricista D. Ma
nuel Domínguez Prado, de la dotación del crucero M,én
de: _Vúiíez, se ha servido concederle un mes de prórroga
de licencia para "Ferrol y Santiago a los dos que tiene con
cedidos y terminó en 5 del corrient2 mes.
Madrid, -13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y
Uomandante General ,de la Escuadra.
1■111■1101■•••••■•■•■•
Academias y Escuelas.
Padecido error material en la siguiente disposición pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 36, páginas 250 y
251, se reproduce debidamente rectificada :
Como cons2cuencia de propuesta elevada por el Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, se
dispone el siguiente .cambio de profesorado de la Escuela
de submarinos.
4 de febrero de 193z.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Gontralmirante jefe de la Sección de Personal




Personal que cesa Personal que se nombra
Fecha a partir de. la cual se
considera el nombramiento
Profesores de Oficiales
Capitán de Corbeta D. Carlos Barreda Terry. 'Capitán de Corbeta D. Fernando Bruquetás
Llopis 18 de enero de 1932.
Idem D. Fernando Bruquetas Llopis 'Capitán de Corbeta D. Pablo Snanzes Jáu
i denes 116 de enero de 1932.
Teniente de Navío D. Antonio de Amusátegui
y Rodríguez 'Capitán de Coi-beta D. Rafael. Fernández de
Bobadilla • 1 de enero de 1932.
- Profesores de AuxilSar‹ •
Teniente de Navío D. Ginés Sanz García de
Peredes T de N D José M. Montero Azcárraga
Teniente de Navío D. José Tapia Manzanares. Teniente de Navío D. Angel González López
Idem D. Juan Bona y Orbeta Idem D. José Tapia Manzanares
16 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
Ayuda tes Profesores
Tercer Maquinista D. Alfonso García Martínez !TercerMaquinista D. José Luis Hidalgo 116 de enero de 1932.
Segundo Torpedista D. Enrique Más Ayala... ídem D. Antonio Cemente Orozco '1 de enero de 1932.
Tercer Maquinista D. Eduardo Neira González IPrimer Torpedista D. Antonio Barroso Carrillo 11 de enero de 1932.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Urden minis
terial del Ministerio de la Guerra de 26 de enero próxi
1110 pasado, se concede al Capitán de Fragata D. Fran
cisco Ibáñez Yanguas la Placa de la Orden Militar de
San Hermenegildo, con la antigüzldad de 25 de enero
de 1931.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer se publique en Marina 1a:siguiente Orden
ministerial del Ministero de la Guerra, de fecha T5 de
enero próximo pasado :
"Vista la propuesta. sobre_ Placa de la Orden de San
Hermenegildo, formulada a , favor d'21 ClIpitán ,de Corbeta
D. José IVIaría Fernández de la Puente y Lahera, y re
sultando que al citado Jefe le fueron computados erró
neamente los abonos de sus servicios "en A frica, concedién
dosele como consecuencia de ello la Cruz y pensión de
ésta, con antigüedad que no le correspondían, y siendo ahora
propuesto para la Placa con diferente antigüedad de la
que se le debe asignar ; de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Orden Militar d.2 San Hermenegildo,
y una vez corregidos los errores observados en la tercera
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Subdivisión de la hoja de servicios del interesado, he te
nido a bien. rectificar las indicadas órdenes de concesión,
en el sentido d:- asignar a la de Cruz la antigüedad de
nueve de septiembre de mil novecientos veintiuno y a la
de pensión de ésta la de diez y seis de julio de mil nove
cientos veintinueve, otorgándole la Placa con la de diez
seis de julio (12 mil novecientos treinta y uno, fecha en
(Inc plazo reglamentario".
IÁ) que manifiesto a V. E. para su conocimiento
efectos.—Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio V arelo
. Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz (-





Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares de la Armada. •.
Excmo. Sr.: Reorganizada por decreto de 1." de di
ciembre último D. O. núm. 274) la Maestranza perma
nente d la Armada, denominándola "Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de los Arsenales", y dispues
to en su artículo 4.1) que el referido Cuerpo tendrá dere
cho a ingresar en esta Institución Benéfica, con,arreglo a
las condiciones que por la misma se ken, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por el
*residente de la expresada Institución, ha tenido a bien
disponer se haga extensiva al personal que en 1." de di
ciemihre último pasó automáticament2 a formar el repe
tido Cuerpo la Orden ministerial de 4 de marzo de 1931
(D. O. núm. 57), dictada para regular el ingreso. de los
Mecánicos del Cuerpo de Maquinistas, con arreglo a la
cual podrán solicitar su ingreso en esta Institución aque
llos que lo deseen, especificando en las instancias si la cuo
ta extraordinaria de entrada que con árreglo a la edad se
fija en dicha disposición ha de ser satisfecha de una sora
vez o en mensualidades de cinco pesetas. En caso ct: ser
abonada íntegramente al asociarse, debenín los interesa
dos enviar la cantidad al Tesorero de esta Institución y ci
tar en la instancia el número del giro postal.
Para solicitar el ingreso con arreglo a esta disposición,
se da Un plazo de dos meses, contados a partir de su publicación en el DIARI0 OFICIAL.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yPresidente de la Institución Benéfica para Huérfanos de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto) por la Dirección de Aeronáutica, ha te
nido a bien disponer que el Capitán de Corbeta, Ingeniero
1
de Construcciones Aeronáuticas, D. Antonio Núñez Ro
dríguez, y el Teniente de Navío, Piloto de Aviación e Hi
droaviación, I). Rafael de la Guardia y Pascual del Po
bu l formen una comisión que se traslade a Guadalajara el
próximo mes (I: marzo, con objeto de presenciar las prue
bas de 11,11 prototipo de avión de entrenamiento y escuelas
que construye la "Hispano-Suiza" en aquella localidad.
Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por los Servicios Técnico Indus
triales de Artillería v lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el
General de Brigada de Artillería de la Armada D. Fran
cisco Matz y Sánchez se traslade a Cartagena, en unión de
su Ayudante personal el Comandante del mismo Cuerpo
D. Luis Ruiz de Apodara y Saravia, ron el fin de asistir
a las pruebas de un lote de estopines para cañón de 203
milímetros, debiendo ser esta comisión inherente a los des
tinos que desempeñan y considerarse indemnizable por el
tiempo de su duración, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 4.1) del capítulo 2.° del real decreto de 18 de junio de
1924 1:). O. núm. 145).
Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsetietario,
Julio Varela.
Sres. 'General jefe de los Servicios Técnico Industria
les de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagma, Contralmirante jefe de la Jurisdicción




Cuerpo de Infantería de Marina.
Circidar.—Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes producidas en el Cuerpo de Infantería de Marina, por pase a lasituación de retirado con el empleo honorífico de General
de brigada del Coronel D. Rafael Barrionuevo Núñez, elGobierno de la República ha tenido a bien promover as sus
inmediatos empleos, con antigiiedad de 21 de enero último
v sueldo desde la revista del mes actual, al Teniente Co
ronel D. Adolfo del Corral Albarracín y al ComandanteD. Joaquín Villalobos Belsol, debiendo continuar el pri
mero en su actual destino de juez instructor, y el segundo
en la Comisión Central Liquidadora hasta la terminación
de los inventarios a que alude la regla primera de la Or
den ministerial de 26 de septiembre de 1931 (D. O. nú
mero 218) , no ascendiendo ningún Capitin en virtud de
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lo .preceptuado en el artículo 5.° del decreto de 23 de ju
nio dei año anterior (D. O. núm. 139).
'Lo que de orden comunicada por él señor Ministro de
Marina digo a V. E. para-su conocimiento y cumplimitnto.




Dispone que el Teni2nte .(E. R. A. R,) de Infantería de
Marina D. Mariano 'Camozano Romo pase como Juez ins
tructor a la -Base nUval principal de Ferrol.
13 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirantes Jefes de -las Bases naval,es prin
cipales- de Cádiz v Ferrol, Intendente General de Marina




Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Circular.—Excnio. Sr.: Vista la instancia formulada
por D. Antonio Madrid Gracia, maestro armero de se
gunda clase de Infantería de Marina. en solicitud de que
se le equipare a maestro -de armería de los Arsenales, de
cuyos talleres procede y los informes de las Secciones de
Material e Infantería de -Marina y la Asesoría General, el
Gobierno de la República ha tenido a bien resolver lo si
guiente:
I.° Se declara a extinguir el personal de maestros ar
meros de Infantería de Marina con la plantilla fijada por
Orden ministerial de 20 de noviembre último (I). 0. nú
mero 265), pudiendo agregarse los que resulten exceden
tes a los talleres del Ramo de Artillería de los Arsenales,
á tenor de lo prevenido en el artículo 9." del Reglamento
de•26 de enero de 1804, sin que por ningún concepto pue
da 'considerarse a los mismos como formando parte del
Cuerpo de Auxiliares de los servicios técnicos de aquellos
establecimientos y, por tanto, con absoluta independencia
(lel mismo.
2.° Continuarán sin asimilación militar de ninguna cla
se, pero conservando la consideración d2 Oficial a los efec
tos de alojamientos, concesión de licencias, pagos de bi
lletes por ferrocarril, raciones de campaña, pluses, etc., con
arreglo al artículo 4.° (lel mismo Reglamento modificado
P1 la Orden de 6 de junio de 1911.
•3." Se asigna a los maestros armeros de primera clase
el sueldo actual señalado ,al empleo de primer Ayudante
.Auxiliar de primera, y ,a los de segunda y tercera el co
rresf)ondiente, r2spectivamente, a los.. de Ayudantes Auxi
liar primero y segundo, extendiéndose este beneficio a. to
das. las ventajas económicas que en la actualidad disfruten
tales Ayudantes Auxiliares.
4•" Continuará en vigor el Reglamento de. 26 de enero
de 1894 y disposiciones posteriores que lo modifican o com
plementan, en todos los extremos a que no afecten la refor
ma preceptuada por la presente Orden.
Lo que d,e orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.






Cuerpo de Intendencia. .
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo Informado por la Intendencia General de
este. Ministerio, ha tenido a bien dispo•ei:› que el Carian
dante de Intendencia D: Luis. Torres de la Peña st,.encar
gue, sin perjuicio de su actual -• destino, de la 'Comisaríu
Intervención del Hospital de la. Base naval priiiciriai•de
Cádiz, que ha quedado vacante por fallecimiento del jefe
de igual empleo D. Miguel Merino y Avendafio.
Madrid, .13 de febrero de 1932'.
El Subsecretario,
Julio Varela. .
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de.
Cádiz, Intendente General -de Marina Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr. :El Gobierno, de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Capitán de
Intendencia D. Rafael Ruiz de Peralta y Anguita desem
barque en 23 del actual del buque portaaviones Dédalo,
pasando de Auxiliar a la Intervenci6n de la Base naval
principal de Cádiz, siendo relevado en el cargo de Habili
tado del mencionado buque por el Oficial de igual empleó
D. Eduardo de la Casa y García Calamarte, que cesará en
la Intervención de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General de 'Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Inten
dencia D. Andrés Avelino de Barrionuevo y España en
solicitud de dos meses de licencia por enfermo para Má
laga y Ceuta, que le ha sido anticipada por el Almirante
Jefe de la Escuadra, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, aprobando el an
ticipo concedido, y disponiendo su desembarco del crucero
Libertad, en el que embarcará como Comisario el Coman
dante de Intendencia D. Juan Manuel Orti y García, .que
cesará en la Comisaría del Arsenal de Ferrol. El Oficial
desembarcado pasará a percibir sus haberes por la Habi
litación de la provincia marítima de Ceuta.
Madrid, 13, dé febrero de 1932.
El Subsecretario,‹
Julio Varela.
,Sres. Comandante General de la Escuadra, Vicealmi
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l'ante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente
Gvneral :de Marina e Intrventor ,Central del Ministerio.
•Siéfiéres...
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio (1': la Guerra, en Orden mi
nisterial de 2á de enero último, dice a éste de Marina, lo
siguiente: _
"Excmo.. Sr.: El- Sr. Ministro de la ,Guerra dice. con
iécha -14 'dei actual. al Presidente del Consejo Director de
las Asambleas dé los Ordenes Militares de San Fernando
y, San Hermenegildo, lo siguiente :—De acuerdo con* lo
propueSto por *la 'ASaniblea de la 'Orden Militar de San
Hermenegildo, he tenido a bien conceder al-Comisario de
la Armada D. _José' María Hurtado Conesa, la pensión
de la Crti dé la referida Orden, con la antigüedad de
2 de mayo de 1930."
-y habiéndose conformado S. E. el Presidente de la Re
pública con la preinserta Acordada„ ha dispuesto su pu
blicación en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio para
general conocimiento y satisfacción del interesado.
Madrd, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres.. Vicealmirante jefe :de_ la Base naval principal deCádiz,. :Intendente 'General de .Marina e Interventor Central
del Ministerio.
•:Señores..,
`Excmo. Sr.: El—Ministerio de la Guerra, 2.n Orden
ministerial de 20 de enero último.), dice a éste de Marina
lo siguiente : •
"'Excmo. Sr. : El Ministro de la Guerra, con fecha 15del 'actual, dice al Presidente del Consejo Director de las, .Asambleas de las Ordenes Militares de 'San Fernando
San .Hermenegildo, lo siguiente :—Vista la documentada
propuesta sobre rectificación de antigüedad én pensión deCruz'-a-. favor del- Comisario D. 'Juan Donate Franco, de
acuerdo con lo propuesto 'con la Asamblea de la referida'
Orden, he tenido a bien disponer sea rectificada la Orden
ministerial de 16 de septiembre último (D. O. núm. 209),
en el sentido 'cle ser la antigüedad de 7 de julio de 1930la que al citado Comisario de la Armada le correspondeen' a mencionada pensión- dé Cruz, en vez de la de igualfecha' de 1931, que dicha disposición le señalaba."
Y habiéndose conformado S. E. el Presidente de la
República con la preinserta acordada, ha dispuesto su publicación en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, parageneral conocimiento y satisfacción del interesado.—Ma
drid, 6 .de febrero de- 1932.
El Subsecretario,
ulio Varela.




El ' Ministerio de -la Guerra, en Orden ministerial de
20 de enero último, dice a este. de Marina lo siguiente :."Excmo. sefjor Ministro de la Guerra, con fecha 15 del actual, dice al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo, lo siguiente :—Vista la ins
tancia promovida por el Comisario de la Armada, en re
serva D. Manuel Estrada Maureso, sobre mayor antigüe
dad en la Placa de la Orden, de acuerdo con lo propuesto
Por la Asamblea y comprobada por los antecedentes que
al interesado no le fué tenido en cuenta al concedérsele
la ("ruz y Placa de la Orden de' San Hermenegildo el
tiempo que sirvió como marinero, he tenido a bien dispp
ner sean hechas las respectivas rectificaciones y asignarle
en su consecuencia, para antigüedad de Placa y pensión
de Placa, respectivamente, las de 4 de marzo de 1922 y
4 de marzo de 193Ó, que son las que en realidad le corres
ponden."
Y habiéndose conformado S. E. el Presidente de la Re
pública con la preinserta acordada, ha dispuesto su pu
blicación en el Dim.Rio Onci.m., de este Ministerio, para
general conocimiento y satisfacción del interesado.—Ma
drid, • de febrero de 1932.
El Subsecretario.
io Varela.





Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr. : El -Gobierno- de la -República, de acuerdo.
con lo propusto- por V. E., como Presidente de la Fun
dación "Félix de Echáuz", ha tenido a bien disponer que
el premio correspondiente a jefes y Oficiales en el concur
so del afio actual, le sea concedido al Capitán -Médico de
la Armada. D. RafaeLAiguabella Bustillo, por su Memoria titulada "Ga'-rcía Loranca" ;-y el de Prcticantes, que seha declarado desierto en el concurso, al Auxiliar primero
D. _fosé Ortús •Gallán, por resultar entre los propuestos
con mayores inéritos para ello, con arreglo a lo dispuesto
en la Base tercera la escritura Fundacional.
Madri(l, 5 de febrero de 1932.
El Subsecretari•.
Julio Varela. •
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Arrnada ; Vicealmirantes jefes ck las Bases na
vales principales de Cádiz, Fenal y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
- = = 0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
)1 RECCION GÉNERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Juntas de Pesca.
Habiéndose notado que en zdgunas Comandancias deMarina, capitales de región, ha sido muy reducido el nú
mero de Sociedades de Armadores, Pescadores, Conser
\Peros v Cámaras de Comercio que han designado representantes para ejercer en las Juntas regionales la inter,
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-vención a que les autoriza el párrafo tercero del artículo 5."
del decreto de 2 de -octubre último,- ésta Direccié-n
teniendo en cuenta la importancia que puede tener para
trabajos encomendados a dichas juntas la intervención an
tes mencionada, ha acordado ampliar hasta el día 15 de
marzo próximo el plazo señalado en la instrucción cuarta
publicada por esta Dirección general en la Gacet(i del 19
de diciembre último y DIARIO OFICIAL de este Ministerio
número 289.
Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Director General,




El Jefe de la Sección Comercial del Ministerio de Es
tado, con fecha 9 de- enero, traslada escrito del Cónsul de
España en Panamá, que copiado a la letra dice corno si
gue :—'Excmo. Sr.: El Cónsul general de España en
Panámá, en despacho número 131, de II de noviembre
último, dice a este Ministerio lo que sigue :—"Debido
los derrumbes recientes que han ocurrido en el Canal de
Panamá, por primera vez son usados todos los desaigües,
pues el Chagres ha arrojado más de 200.000 pies cúbicos
de agua por segundo, lo que dió por resultado que el trá
fico por el Canal entre las ciudades de Panamá y
Colón
quedó obstruido por espacio de varios días. Hoy se ene,
que debido a los grandes esfuerzos Sr trabajos que están
efectuando los norteamericanos con las grandes y poten
tes dragas de que disponen, pronto se reanudará el trá
fico de los barcos que se encwntran estacionados en las
esclusas.—El agua subió a un nivel de más de 34 pies;
la formidable creciente del Chagres tuvo lugar (le .un
modo rapidísimo; arrastró árboles en gran cantidad, arran
cándolos de raíz. El lugar denominado "Cerro dz.- Oro",
fué teatro de un grandioso derrumbe ; allí se pudo apre
ciar la cantidad de 300 yardas cúbicas de tierra que se
vino abajo, obstruyendo totalmente el tráfico ferroviario
entre las Ciudades de Panamá y Colón.—En el corte de
Culebra, situado en Pedro Miguel, ocurrió otro derrum
be formidable, el cual arrojó otra cantidad de tierra, pa
ralizando por completo el tráfico; serio derrumbe tam
bién el ocurrido en Camp-Guillar, obligando de esta ma
nera a trasbordar los pasajeros que iban de Panamá a
Colón por intermedio de una lancha motor, pues
era ne
cesario que éstos llegaran 'a su destino.—Sería largo
enu
merar todos los daños que ha causado el río Chagres con
su desbordamiento, inundando infinidad de hortalizas, arran
cando árboles, destruyendo desaguaderos de concreto, et
cétera, causando daños considerables a los pobres agri
cultores, pues la mayor parte de ellos quedaron totalmente
aislados de sus casas-viviendas.—Por primera vez en la
historia del Canal de Panamá ha habido necesidad for
zosa de abrir las doce compuertas del desaguadero de Ga
tún para dar salida a la enorrne 'cantidad de agua que
ha
ido andar al lago de Gatún, por conducto del río Chagres
a causa de la creciente más fuerte que se registra desde
el ario 1923.—La represa Madden parece ser un hecho,
pues muy pronto dará comienzo
a los trabajos y en ella
se recogerá una gran cantidad de agua, y de este
modo
se eyitará en lo sucesivo los derrumbes de los cerros
arri
ba el tráfico será o no reanudado hoy,
depende. del trabajo qu2 desarrolle la división..de dragas
para limpiar la vía.—El canal, en el punto donde octi-.
rrió el derrumbe, tiene cuarenta y sieté pies de profundi:
dad y trescientos de ancho, y ha sido tan invadido por
21 lodo, que sólo una pruiundidad de veinte pies y un
ancho entre ochenta y noventa pies puede ser utilizado.—
A causa del derrumbe, catorce barcos fueron detenidos
en el Canal. Cinco de éstos van rumbo al Norte y nueve,
al Sureste.—E1 vapor Taiyany y el Chinese Princc que
daron anclados en las esclusas de Gatún y el SPring bank él
1 erara y el Glasg'ony echaron anclas en el lago Gatún.—Ló
(pie traslado a V: E. para su conocimiento y efectos
'con
siguientes.—Lo que se circula para general conocimien
to de los Directores locales de Navegación y de• las Casas





ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por' Orden ministerial comunicada de 17 de
octubr2 'próximo 'Pasado la provisión de una plaza de ope
rario de segunda clase, vacante en el taller de maquinaria
de este Ramo, se• sacó a concurso su provisión entre los
operarios de la Maestranza del Estado al servicio de
la
Sociedad Española de Construcción Naval de las tres Fac
torías, habiendo quedado desierta dicha plaza, por el pre
sente se saca nu-...vamente a concurso para que en el plazo
de treinta días a_ partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el DlAxio..OiricIAL del Ministerio de Ma
rina, Concurran al mismo los operarias de tercera de la
misma profesi4n de los tres Arsenales, los aprendices con
más de cuatro años en posesión del certificado de aptitud
como operario y los particulares procedentes de industrias
similares. que a las condiciones exigidas para ser operarios
de tercera añadan la de poseer certificado que acredite ha
ber. trabajado en ellas durante cuatro arios como mínimo,
y que deseen concursarlas con arreglo a las prescripciones
reglamentarias.
I,as instancias, escritas de puño y letra de los interesa
dos, serán dirigidas al Excmo. Sr. Contralmirante segun
do Jefe de esta Base naval principal, y terminado el plazo
de admisión d-z: las mismas serán reconocidos los candi
datos, procediéndose después al examen de los que re:
sulten útiles.
Vacante de referencia..
Una plaza de operario de segunda clase, fundidor.
Arsenal de Ferrol, 27 de enero de 1932.—El Ingenie
ro Jef2 del Ramo, •(ininteligible).
o
COMISARÍA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Dispuesta por real orden circular de 6 de junio de 1930
la provisión de trn plazas de revistadores de iba Maes
tranza de la Armada (hoy Auxiliares segundos del Cuer
po de los Servicios Técnicos de los Arsenales), vacantes
en este Arsenal, cosecuentes a otros tantos fallecimien
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tos, fué cubierta una dé ellas con las formalidades regla
mentarias, sin que ocurriera lo propio con las dos restan
tes por, falta de- condiciones del personal concursante, por
cuyo motivo vuelven a cnvocarse de igual forma dichas
dos plazas (2) entre los operarios de primera clase (deno
minados • hoy Auxiliares segundos),, con destino en el mis
mo establecimiento., como disponen el Reglament de 17 de
febrero de 1921 y demás disposiciones posteriores.
-
Las instancias serán dirigidas, de puño y letra de los
interesados, al Excmo. Sr. Contralmirante segundo Jefe
de esta Base naval principal, siendo el plazo de admisión
de las mi-sillas- el de treinta días, a. contar de la fecha en
que aparezca este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio' de n Marina, y diez , días después tendrán lugar _
los ejercicios de examen.
-
Vacante de ..))eferencia.
Una plaza de Auxiliar segundo (revistador), para el
Ramo de Artillería.
Una ídem de ídem (revistador) para la Comisión Ins
pectora de La Carraca.
Arsenal de La Carraca, 36 de enero de 1932. El Jefe
del Negociado de Obras, P. E., (ininteligible).—V.° B.°:
El Comisario del Arsenal, Narciso Cayetano.
-I= -O==.7.
EDICTOS
Dori Higinio Fernández Prieto, Tenente de Navío (es
cala de reserva auxiliar), Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto auditoria
do de la Superioridad de esta Base naval, fecha 28 de
septiemPre ffitimo, fué declarada nula y sin ningún va
lor la cartilla naval de Antonio Pol Lamas.
l el rol, 15 de enero de 1932.—El Juez instructor, lji
yinio Fernáa
Don Luis Martínez López, Alférez de Fragata, Ayudante
de Marina de la Comandancia «de Marina de La Co,
ruña y Juez instructor del expediente de extravío de
la cartilla naval . del inscripto de esta capital Francisco
Anido Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
t:simo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol, de 2 del corriente, se declaró justificado
el extravío de dicho documento, quedando, por lo tanto,
sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
La Coruña, 15 de enero de 1932.—El Juez instructor,
.nis 111-firtínez.
Don Angel Alvarifío Saavedra, Teniente de Navío y juez
instructor de un expediente de pérdida de documentos,
Hagoconstar : Que acreditada la pérdida
•
de la libreta
de inscripción, de la cédula y del nombramiento de Ayu
dante de máquinas de Francisco Moreno Casal, por de
creto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la Rase naval principal de Ferrol, se declaraní nulos y sin
ningún valor dichos documentos.




Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia ante' ior 1.924 F)00,00 16.307,73
Cupón I .° de enero de la Deuda
perpetua interior 4 por 100 10.?18,10
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería 521,00
Cuotas de socios cobradas en car
peta de noviembre último 9.913,00
Cobrado por fondos económicos
en carpeta de noviembre último 8.594,20
Cuotas de socios cobradas en car
peta de diciembre último 7.477,00
Cobrad ) por fondos económicos y
material en carpeta de diciem
bre último 4.270,60
Subvención del Estado de los me
ses de enero, febrero y marzo
del ario actual 18 . 505,05




Totales 1 924.500,00 75.907,68
En títulos. En metálico.
Nóminas de pensiones pagadas a
los huérfanos en el mes actual.. 14.852,60
Gastos de correo, efectos de escri
torio, impresos, etc.. 221,25
Existencia. 1.924.500,00 60.833,83
Totales. 1.924.500,00 75.907,68
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior





En metálico en la c/c del Banco de Espana. 20.387,58






Existencia en 31 de Diciembre. de 1931
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de enero de 1932.
El Tesorero),










IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
r SECCION DE ANUNCIOS
UNO ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
• • III IS • IR •
Pólvoras negras.—Polvoras sin humo, de Nitrorelulosa y Ni
troglioerina.—Explos-ivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.-:-Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plogivos, áoidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 194 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
MIPS electrógenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO OE FINCAS CASINOS
CONVENTOS. BUQUES. ETC., IITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.0011 MOTORES
Y GIRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA ftRIflA DE MIERRA
Y EJERCITO EMIR
L.eborastarla
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. AL BARCELONA
...000.00000000000000.000.00000000000000000000000000000000000000000000000••••40~0.04~0 000i000000000000000000O00OO0000~
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
(le lanilla con
escudos estafa
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADC210
iNSIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delloareo.
